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Система географічнї освіти є складовою системи освіти України. В умовах трансформації українського суспільства зростає важливість освіти. Важлива роль у формуванні світогляду майбутніх поколінь належить географічній освіті. Ця стаття присвячена аналізу нормативно-правової бази системи освіти та географічної освіти зокрема. 
Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 року № 1060-ХІІ є основним законом, що регламентує освіту в Україні. Існують закони, що регламентують різні рівні освіти: Закон України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2011 року № 2628-ІІІ,  Закон України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 року № 651-XIV, Закон України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 року № 2984-III [3].
Регулювання викладання окремих дисциплін визначається через систему державних стандартів: Державний стандарт початкової освіти, прийнятий постановою КМУ № 1/9-695 від 06.12.2005; Державний стандарт базової і повної середньої освіти прийнятий постановою КМУ від 14 січня 2004 р. N 24; постанова КМУ від 7 серпня 1998 р. № 1247 щодо створення рівню вимог до державного стандарту вищої освіти [4].
Державний стандарт початкової освіти прийнятий постановою КМУ № 1/9-695 від 06.12.2005 регламентує основи початкової освіти в Україні та передбачає з-поміж інших освітню галузь «Людина і світ». Даний стандарт визначає обсяг викладання в розмірі однієї години на тиждень у 1-му та 2-му класах та двох годин на тиждень у -му та 4-му класах. В освітній галузі «Людина і світ» географічні знання даються у базовому обсязі та визначаються вимогами до змісту освітньої галузі [1]. Зокрема даються базові поняття про навколишнє середовище та зміну пір року. 
Державний стандарт базової і повної середньої освіти прийнятий постановою КМУ від 14 січня 2004 р. N 24, де визначається обсяг викладання географії для 5-9 класів 26 годин на тиждень, відповідно 910 годин на рік, для 10-12 класів 13 на тиждень 455 на рік. В системі базової і повної освіти починається викладання географії як самостійної дисципліни [2]. Відповідно до Державного стандарту базової і повної середньої освіти було розроблено навчальну програму /рівень стандарту/ для учнів 6-11 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів. В даному документі визначається структура та обсяг викладання географії в середній школі. 
У шостому класі викладається курс «Загальна географія» в обсязі 70 годин на рік, відповідно 2 години на тиждень. Курс «Загальна географія» здійснює перехід від пропедевтичного  курсу “Природознавство” до систематичних курсів географії і водночас стає основою для їх подальшого вивчення.
 У сьомому класі викладається курс «Географія материків і океанів»  в обсязі 70 годин на рік, відповідно 2 години на тиждень. Під час вивичення курсу основну увагу зосереджено на вивченні фізико-географічних умов материків і океанів як цілісних природних систем.
 Вивчення курсу географії України здійснюється у 8-му та 9-му класах і спрямоване на формування цілісної науково-географічної картини своєї держави. У 8-му класі вивчається курс “Фізична географія України” в обсязі 52 години на рік, відповідно 1,5 години на тиждень. У 9-му класі вивчається курс “Економічна і соціальна географія України“ в обсязі 52 годин на рік, відповідно 1,5 години на тиждень, в якому розкриваються питання населення і трудових ресурсів держави, розвитку і розміщення господарства. 
Курс «Економічна і соціальна географія світу» (10-й клас) завершує базову географічну освіту школярів. Згідно типового навчального плану він вивчається в 10-х класах загальноосвітніх навчальних закладів протягом 52 (1,5 години на тиждень) або 70 годин (2 години на тиждень) у класах суспільного профілю [4].
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» був розроблений галузевий стандарт вищої освіти. Для спеціальності географія була розроблена освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) бакалавра напрямку підготовки 0705 Географія провідними географами України: Олійником Я.Б., Дмитруком О. Ю., Гродзинським М.Д., Пістуном М.Д. та іншими. ОКХ є державним нормативним документом, в якому узагальнюється зміст освіти, тобто відображаються цілі освітньої та професійної підготовки, визначається місце фахівця у структурі господарства держави і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей. 
Таким чином сьогодні створенна нормативно-правова база, що регулює освітній процес в Україні. Вистроєно чітку систему поетапного отримання освіти та законодавчо визначено обовязковість та безоплатність середньої освіти. Разом з тим потребують свого удосконалення навчальні програми курсів для середньої та вищої школи: збільшення використання інформаційних технологій в освітному процесі та забезпечення спрощенного процесу створення та акредитиації електроних підручників та програмного забезпечення.
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